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12. Bibliographie générale sur les
prépositions du français
Céline Vaguer
1 L’objectif est de présenter une bibliographie de travaux (livres ou articles) qui traitent des
prépositions du français, sans limitation de point de vue (syntaxique, sémantique...), tout
en essayant d’être exhaustif. La difficulté a été de savoir ce qu’il fallait retenir dans la
masse disponible : faut-il se limiter au français ou étendre à l’ensemble des langues ?
2 Notre choix a été, à partir de la liste des prépositions proposées par L. Mélis (2003 : 105),
de « dépouiller » revues1 et recueils. Beaucoup reste à faire, certes, mais nous pensons
pouvoir offrir ici un bel aperçu (1 535 références) des travaux consacrés à la préposition
(première partie),  aux prépositions du français  (deuxième partie),  et  à  la  préposition
française à travers des études contrastives (dernière partie).
 
Recueils et articles consacrés aux prépositions du
français
3 ADLER,  S. (2001)  « Les  locutions  prépositives :  questions  de  méthodologie  et  de
définition », Travaux de Linguistique, 42/43 (157-170).
4 - (2002) L’ellipse des régimes des prépositions et des locutions prépositives, Thèse de doctorat,
Université de Tel-Aviv.
5 -  (2003)  « Quand  la  parole  est  d’argent  et  le  silence  est  d’or :  l’ellipse  comme  outil
argumentatif », Revue de Sémantique et Pragmatique, 14 (81-102).
6 - (2005) « Un paramètre discursif dans l’ellipse des régimes prépositionnels », Journal of
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